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Κ. Σκαμπαβίας 
ΑΜΦΥΑΛΟ ΧΡΥΣΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΑΓΓΕΙΟ 
ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 
Κ .ατά τόν πρόσφατο καθαρισμό τοΰ αντικειμένου 
(βλ. Κ. Σκαμπαβίας - Ί . Σπηλιοπούλου, «Πυθμένας αμ­
φιάλου χρυσογραφημένου αγγείου παλαιοχριστινικής 
εποχής στό Μουσείο Κανελλοπούλου», ΔΧΑΕ ΚΖ' 
(2006), 411-422), πού έγινε έπ' ευκαιρία της έπανεκθέ-
σεώς του στό νέο κτηριακό συγκρότημα τοΰ Μουσείου 
Κανελλοπούλου, διεπιστώθη ότι τόσο ό φωτοστέφα­
νος, όσο καί τά ενδύματα τοΰ εικονιζόμενου μάρτυρος, 
έχουν αποδοθεί μέ φύλλο χρυσού καί όχι μέ υδροχρώ­
ματα, όπως είχε γραφεί (ο.π., 411). 
Κατά τά λοιπά ό χαρακτηρισμός της τεχνοτροπίας τοΰ 
αγγείου ώς «ίβριδικής» (ο.π., 415) εξακολουθεί νά 
ισχύει, διότι ό τεχνίτης εχρησιμοποίησε καί τίς δύο τε­
χνικές· την μέν χρυσογραφία γιά τό πρώτο κυκλικό 
πλαίσιο, τόν φωτοστέφανο τού μάρτυρος καί τά ενδύ­
ματα του, την δέ ύδροχρωμογραφία γιά την απόδοση 
τοΰ εδάφους, τών φυτών καί τών δύο εξωτερικών κυ­
κλικών πλαισίων. 
Κ. Scampavias 
FRAGMENT DE VASE EN VERRE, À FOND D'OR, 
DU MUSÉE CANELLOPOULOS. 
ADDENDUM 
D, 'urant le nettoyage récent de la pièce (v. AXA E 27 
(2006), 411-422) on s'est aperçu que le nimbe et les vête-
ments de la figure du Martyre étaient en feuille d'or et pas 
en acquarelle comme on croyait jusqu'à maintenant (op.cit., 
411). 
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